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◆図書館日誌 （2018 年 8 月～ 12 月）
8.3 夏季休業期間につき開館時間短縮 （9/20 まで）
8.4  オープンキャンパスに伴う中央図書館自由見学（8/5 まで）
8.20  改修工事につき中央図書館臨時閉館 （8/20， 8/21，
8/25， 8/26， 9/1， 9/2， 9/16， 9/23）
9.3  慶應義塾大学・立教大学実習生研修（計 3 名、9/14 まで）
10.1 中央図書館 2 階リニューアル ・ オープン
10.1 Library Week を開催 （10/5 まで）
10.1  企画展示 「これが連歌だ !―伊地知鐵男文庫で学ぶ連
歌の世界―」 （10/31 まで）
10.5 電子媒体検討委員会 （第 3 回）
10.11 図書連携協議会 （第 3 回）
11.7 学習支援連携委員会 （第 1 回）
10.29  図書館情報検索ワークショップ 2018 秋学期を開催
（11/16 まで）
11.5 データベース講習会 2018 秋学期を開催 （11/16 まで）
11.9  早大図書館が行う就活支援 その① 「データから見える
企業のホンネ」 を開催
11.30 戸山図書館企画展示 「『どらくろ』 の時代」 （1/11 まで）
12.14  ビッグディール契約のあり方に関する検討委員会 （第 1
回）
12.14  早大図書館が行う就活支援 その② 「就活に役立つ情
活ワークショップ」 を開催 （12/14,12/18）
12.18 図書連携協議会 （第 4 回）











































日時 ： 2019 年 3 月 22 日（金）～ 4 月 25 日（木） ※日曜閉室
会場 ： 総合学術情報センター 2 階展示室
主催 ： 早稲田大学図書館
内容 ： 近代文学研究の宝庫 「本間久雄文庫」 関連として
近年寄贈された資料より、 『早稲田文学』 を彩った挿画の
原画を展示します。 本間旧蔵時の表装そのままに、 掲載
号原本と共にご覧ください。
※図書館入館資格のない方でもご覧頂けます。
